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В сучасних умовах трансформації економіки України 
великого значення набуває створення ефективного податкового 
механізму. Надмірність податкового тягаря не дає змоги 
виробничим структурам вести нормальну економічну діяльність. 
Вирішення цих проблем потребує поглиблених наукових 
досліджень щодо виявлення оптимальності стану 
функціонування існуючої податкової системи в державі.  
Для дослідження впливу податкового навантаження на 
економічне зростання в Україні проаналізуємо, як впливають 
податкові ставки на податкові надходження. Залежність між 
величиною сукупної податкової ставки і обсягом податкових 
надходжень описується за допомогою кривої Лаффера. Її 
економічний зміст полягає в тому, що збільшення сукупної 
податкової ставки не завжди супроводжується збільшенням 
податкових бюджетних надходжень. При встановленні величини 
податкової ставки, що перевищує певну межу, спостерігається не 
збільшення, а навпаки, зменшення податкових надходжень до 
бюджету. 
На основі статистичних даних [1] за період з 2001 по 2013рр. , 
зокрема обсягів податку з доходів фізичних осіб 
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x – надходження від і-го типу податку, загальний обсяг 
надходжень та ставка і-го типу податку в t –й  період. 
У загальному випадку залежність обсягу податкових 
надходжень від величини сукупної податкової ставки (крива 
Лаффера) описується таким рівнянням[2]:  
( ) (1 )F x x x                                      (1) 
де , ,  – коефіцієнти, що задають вид кривої залежності 
кількості підприємств n(x), які беруть участь у виробництві, 
від рівня податкової ставки х. Якщо національна економіка 
має стабільні темпи росту, то крива n(x) буде 
надлінійною(«оптимістичною»), якщо ж спостерігатиметься 
економічний спад, крива n(x) буде сублінійною 
(«песимістичною»). 
Оптимальне значення сукупної податкової ставки х* для 
отриманої моделі кривої Лаффера залежить виключно від 
коефіцієнтів , : 
*х                                           (2) 
Для визначення параметрів кривої Лаффера розглянемо 
відношення податкових надходжень F до обсягу виробленого 
валового внутрішнього продукту V. Це відношення за своєю 
суттю є так званим податковим навантаженням, яке пов’язане із 




.                                          (3) 
Із  рівнянь (1),(3), отримаємо: 
(1 )V x .                                      (4) 
Логарифмуючи рівняння (3) і (4) одержимо систему рівнянь, які 
можна використати для визначення параметрів , , : 






.                                 (5) 
Із системи рівнянь  (5) отримано ln = 18,25 ( =84652451), 
= 2,7, =46,2. Використавши ці коефіцієнти, крива Лаффера 
для економіки України  матиме вигляд:  
2,7 46,2( ) 84652451x (1 )F x x  
Розрахункові значення t- статистики для параметрів  і  
складають відповідно 9,72 та 67,98, тобто оцінки параметрів 
можемо вважати значимими. 
Отримане значення =46,2 значно перевищує 1, що може 
свідчити про надзвичайну чутливість економіки у період з 2001 
по 2013рр. до зміни номінальної податкової ставки. 
Оптимальна податкова ставка для України розрахована за 
формулою (2), склала 5,52%. Аналізуючи отриману криву 
Лаффера та порівнюючи середню величину сукупної номінальної 
податкової ставки, яка встановлена в Україні ( х =0,52), з 
оптимальною податковою ставкою х*=0,0552, можна сказати, що 
кожна з податкових ставок у період, що досліджувався, повинна 
бути значно меншою[1].  
Отримане нами значення оптимальної сукупної номінальної 
ставки в дев’ять разів менше за встановлене в Україні. В той же 
час, як показав аналіз, у період з 2001 по 2013рр. економіка 
України стала ще більш чутливою до зміни сукупної номінальної 
податкової ставки, що свідчить про негативний стан економіки. 
Визнано гостроту проблеми оподаткування, пов’язаної з 
надмірністю податкового тягаря. Останній і є однією з причин 
фінансової нестабільності підприємств, зменшення сукупного 
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